




Renkaan puhkeaminen on tullut vaarattomaksi. Kuin voimakas nä-
kymätön käsi, estää ohjauksen vakauttaja vaunun suistumasta tieltä.
KÄYTTÄKÄÄ AINA ALKUPERÄISIÄ BENDIX OHJAUKSEN VAKAUTTAJIA!
ia •.
100 km:n NOPEUDESSA ~KÄDET YLÖS"!
RENGASRÄJÄHDYS El VAIKUTTANUT OHJAUKSEEN!













Sitä mitä laskuvarjo on lentäjälle, on Bendix ohjauksen vakauttaja autoilijalle
Helppo asentaa.
Sopii jokaiseen henkilö-, kuorma- ja linjavaunuun ja
asennetaan raidetangon ja etuakselin (tai erillisellä etu-
pyöräjousituksella varustetuissa vaunuissa raidetangon
ja rungon) väliin,
Aina luotettava.
Sitä on käytännössä perusteellisesti kokeiltu erilaisissa
ilmastoissa ja kaikenlaisilla teillä. Kestävä ja tehokas
Vähentää kulumista.
Vastustaa sekä renkaitten, että vaunun kulumista, koska
ohjaaminen käytännöllisesti katsoen tulee häiriöttömäksi
Vähemmän rengaskuluja.
Vakauttajan tarjoaman varmuuden johdosta voidaan
vanhoja, kuluneita renkaita vaaratta käyttää paljon
kauemmin kuin aikaisemmin.
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